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Ithaca College Classical Guitar
Ensemble
Hockett Family Recital Hall
Friday, May 3rd, 2019
7:00 pm
Program
Intruction et danse du corregidor
Danse du jeu d'amour
Manuel de Falla
(1876-1946)
Jeremi Adams, Aaron Rizzo, Jake Mittelman
Bajo la palmera (Danza española) from Cantos de
España op. 232 no. 3
Isaac Albéniz
(1860-1909)
Matthew Brill, Alex Dempsey, Gillian Kroll
Tango español Isaac Albéniz
(1860-1909)
Turbilhao de beijos Ernesto Nazareth
(1863-1939)
Owen Walsh, Matthew Brill
Passatempo Alfredo Vianna (Pixinginha)
(1897-1973)
Matthew Brill, Gillian Kroll
Adante and Sarabande Johan Sebastian Bach
(1685-1750)
Justin Linsday, Owen Walsh
Divertimento No. 3 KV 229
Allegro, Minuett, Romanza
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Connor Moses, Justin Lindsay, Bailey Ashe
Café 1930 (from Histoire du tango) Astor Piazzolla
(1921-1992)
Alex dempsey, Taylor Payne (violin)
Clair de lune Claude Debussy
(1862-1918)
Nicholas Young
Sonate K 260 Doménico Scarlatti
(1685-1757)
Nicholas Young, Brendan Olivieri
Sunburst Andrew York
(b. 1958)
Brendan Olivieri
